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FAUNA CAYANENSIS.
viana, etiam Gujana, Cayana & Cayenne di&a, Bra-
siliae regno vicina,. atque fub ccelo, ardenti fole calefa-
clo, fita, Colonia ilia fuic, quae, fi Surinamum exceperis,'
e meridionali Araerica plurimas e triplice Naturae R«-
gno, res cognitas, inprimis e clasfe avium & Infe&orum,
nobis reddidit.





& admlrandas gazas de-
ornaraentnm Mufeorum
Multa, fi non omnia, quje heic invenmntur, cum
Surinamo & Brafilia, atque plurimis Americae meridio-
nalis infuiis communia funt; &nulHdubitamas, quinpoft-
hac ex bifce terris remotis plura adhuc fint mdaganda,
& in fcientise incrementum nobis cognofcenda, Summi
Numinis miraculi plena artiilcia.
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Naturae ftudinm qui colit, ex eo fane dulcisfimos
& utilisilmos fru&us percipiet. Qui autem fponte negli-
git non folum illis deftituetur, fed etiam ftudio, quo




Inter omnes enim naturae fcetus, nnllum tam vilem
invenies, five formam, five virtutem eujusque refpicias,
qui attente obfervari indignus fit.
V Th. III.
Digna deiude eft, qnae obfervetur, rerura naturae
feries. Natura enim per gradus, non per faitus procedit.
Th. IV. ^P^P
Ex quo facillime pateit, unamquamque rem, licet
per fe faspisfinae inutilis aut nociva videatur, huic ordi-
ni conftituendo & fervando esfe neeesfariam.
Th. V.
IHud denique ftudium non folum mentis cultum o-
ptime promovet, fed etiam acerrima incitamenta Summi
uminis potentiam , fapientiam & bonitatem admirandi
atque adorandi praebet.
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